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Testirani rastvor n X SD
χ
u %
Mann
Withney U test
17% EDTA 8 1.50 0.76 50.67 U=30.5
10% LIMUNSKA KISELINA 8 1.38 0.52 37.68 p>0.05
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